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Profesor dr. sc. Miljenko Dumiæ i dr. sc. Krunoslav Kovaèeviæ s
mnogo truda su priredili ovu prekrasnu knjigu o Þivotu i djelu
hrvatskoga nobelovca Vladimira Preloga, roðenoga u Sarajevu
(23. srpnja 1906.) i preminuloga u Zürichu (7. veljaèe 1998.). U
Zürichu je kremiran, a tri godine poslije, 27. rujna 2001., njegova
je urna, nakon komemoracije u palaèi HAZU-a, sveèano poloÞena
u grobnicu HAZU-a na Mirogoju. U knjizi su prikazane brojne
fotografije: Preloga, njegovih roditelja, njegove supruge Kamile i
sina Jana, njegovih uèitelja, njegovih studenata i suradnika, njego-
vih hrvatskih suradnika. Dana je i dirljiva fotografiju na kojoj Leo-
pold RuÞièka èestita Prelogu na Nobelovoj nagradi (str. 18–19).
Dumiæ i Kovaèeviæ proveli su neko vrijeme u Zürichu suraðujuæi s
Prelogom – Dumiæ je bio predzadnji Prelogov hrvatski suradnik i
on je vjerojatno i najbolji poznavatelj Prelogova Þivota, jer se i pri-
vatno zbliÞio s Prelogom i njegovom obitelji.
Knjiga se sastoji od Zahvale (str. 6), Predgovora (str. 8–31), Ogleda
o Vladimiru Prelogu (str. 32–97), Pogovora (98–111), Izabranih èla-
naka (str. 113–596), Recenzija (str. 597–598), Bilješki o autorima
(599–600), Indeksa autora izbranih èlanaka (str. 601) i Kazala svih
èlanaka (602–616). Knjizi je pridodan DVD sa svim tekstovima i
ima 1529 stranica. Dijelovi knjige naslovljeni Zahvala, Predgovor,
Ogledi o Vladimiru Prelogu, Pogovor, Recenzije i Bilješka o auto-
rima dani su dvojezièno, na hrvatskome i engleskome jeziku.
Izabrani èlanci su dani na jeziku na kojemu su napisani. Samo u
nekoliko sluèajeva dana je engleska verzija èlanka.
U Predgovoru autori su opisali kako su priredili ovu dragocjenu
knjigu. Oni nisu samo naveli dokumente koje su kroz godine
prikupili veæ su i analizirali dokumente prema njihovoj vaÞnosti i
sadrÞaju. Valja istaknuti da ima vrlo velik broj tekstova o Prelogu.
Da bi knjiga imala prihvatljiv broj stranica, autori su odabrali ma-
terijale koje su prikupili prema sljedeæim kriterijima: obuhvatili su
sve izvore u kojima neki autor piše o Prelogovu znanstvenome
radu ili o Prelogu kao osobi, osim èlanaka u enciklopedijama i lek-
sikonima; tekstove naveli kronološki; u sluèaju vrlo opseÞnih èla-
naka autori su naveli relevantne dijelove èlanka u knjizi, a cijeli je
èlanak prikazan na DVD-u; autori nisu ukljuèili u knjigu novinske
èlanke i internetske èlanke, osim u sluèaju ako su takvi èlanci do-
nosili nova zapaÞanja o Prelogovu Þivotu i djelu.
Nakon ovih uvodnih napomena, autori su ukratko u Predgovoru
naveli kljuèna vremenska razdoblja i informacije o Prelogu koje su
njima dominirale: Razdoblje prije 1941. godine; Razdoblje od II.
svjetskoga rata do 1975.; Razdoblje nakon dobivanja Nobelove
nagrade 1975. godine; Roðendanski simpoziji u Rehovotu, Zagre-
bu i Zürichu, 1986. godine; Prelogov posljednji posjet Zagrebu
1989. godine; Razdoblje nakon 1991. godine; ObiljeÞavanje Pre-
logova 90. roðendana, 1996. godine; Razdoblje poslije Prelogove
smrti 1998. godine i Referencije.
Iz Predgovora bih spomenuo samo dva detalja. Prvi se odnosi na
Prelogovu ulogu 1991. kada je hrvatski narod poèeo s obranom
domovine od srpske i crnogorske agresije. 112 dobitnika Nobelo-
ve nagrade iz cijeloga svijeta potpisalo je Apel za mir u Hrvatskoj.
Prelog je bio meðu prvima koji su potpisali taj dokument – bio je
deveti potpisnik, vidi G. Pifat-Mrzljak, urednica, Nobelovci za mir
u Hrvatskoj, Zagreb, 1992. – potpisi su prikazani na str. 15–24.
Apel za mir u Hrvatskoj takoðer je objavljen u New York Timesu
14. sijeènja 1992. (prikazan je u ovoj knjizi na str. 173). Prelog je
bio duboko potresen ratnim zbivanjima u Hrvatskoj i podupirao je
hrvatska stremljenja za neovisnošæu. Drugi se detalj odnosi na nje-
govu devedesetu obljetnicu. Prelog je 1996. dosegao 90 godina.
Èasopis Croatica Chemica Acta (CCA), koji izdaje Hrvatsko kemi-
jsko društvo, objavio je specijalni svezak posveæen Prelogu, koji je
nazvan Surprise Festschrift (CCA 69 (1996) I-X, 379–739). Nazvan
je tako jer se njime htjelo Preloga iznenaditi za njegov devedeseti
roðendan. Ovaj specijalni svezak CCA uredili su Miljenko Dumiæ,
Vitomir Šunjiæ i Nenad Trinajstiæ, a sadrÞava Pozdrave, Remini-
scencije i Znanstvene radove. Autori tih èlanaka bili su sedam do-
bitnika Nobelove nagrade te brojni Prelogovi uèenici, suradnici i
prijatelji. Miljenko Dumiæ predao je Surprise Festschrift uvezen u
koÞu Prelogu za vrijeme proslave njegova roðendana odrÞane 29.
srpnja 1996. u Zürichu.
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U Ogledi o Vladimiru Prelogu, autori nisu prikazali Preloga samo
kao svjetski poznatoga znanstvenika veæ i kao obiènoga èovjeka.
Oni su prikazali, premda u vrlo kratkim crtama, Prelogovu osob-
nost, njegov istaknuti poloÞaj u povijesti kemije u prošlome
stoljeæu, njegovu pionirsku ulogu u razvoju farmaceutske kemije,
stereokemije, kemijske topologije, pravila CIP, itd. Nobelovu na-
gradu dobio je 1975. za istraÞivanja stereokemije velikih or-
ganskih i bioloških molekula. Uveo je koncepciju o kiralnosti u
kemiju. To je opisao u svojem nobelovskome predavanju na-
slovljenome Kiralnost u kemiji (pretisak toga predavanja je objav-
ljen u CCA 79 (2006) XLIX-LVIII). Ranije je taj èlanak preveo na
hrvatski akademik Krešimir Balenoviæ, a prijevod je objavljen u
svesku CCA, koji je bio posveæen Prelogu za njegov 70. roðendan,
vidi CCA 48 (1976) 195–206.
Prelog je bio vrlo poticajan uèitelj te se njegov utjecaj na hrvatsku
kemiju osjeæa i danas, 70 godina nakon njegova odlaska iz Zagre-
ba i 12 godina nakon njegove smrti. Autori su opisali Prelogovu
školu organske kemije u Zagrebu i naveli su 20 Prelogovih uèenika
iz njegova zagrebaèkoga razdoblja (str. 61). Veæina se poslije istak-
la svojim radom u kemiji. Autori su takoðer naveli i imena 17 Pre-
logovih uèenika i suradnika iz Hrvatske u Zürichu (str. 61). Na toj
listi nalazimo i podatke o autorima ove knjige. Miljenko Dumiæ
bio je Prelogov poslijedoktorski suradnik od 1983. do 1985., a
Krunoslav Kovaèeviæ radio je na doktoratu kod Preloga u školskoj
godini 1981./1982. Autori su takoðer ukratko prikazali i Prelogovu
suradnju s tvornicom farmaceutskih i kemijskih proizvoda Kaštel,
kasnije nazvanom Pliva. Taj podatak navodim jer su oba autora,
Dumiæ i Kovaèeviæ, proveli karijeru u Plivi, a i ja sam zapoèeo svoj
put u kemiji kao kemijski inÞenjer u Plivi.
Prelog je, osim što je dobio Nobelovu nagradu, dobio i niz nagra-
da i priznanja za svoj znanstveni rad. Ovdje æemo jedino spome-
nuti Prelogovo predavanje na ETH-u, koje se odrÞava od 1986.,
predavaèi, izabrani na temelju svojih vrsnih postignuæa u stereoke-
miji, dobivaju Prelogovu zlatnu medalju, koju je izradio umjetnik
Henri Jacot. Navedeni su svi dobitnici Prelogove medalje do
2009. (str. 38–39). Kada je Prelog navršio 90. godina, Pliva i
Hrvatsko kemijsko društvo njemu u èast ustanovili su godišnju
nagradu Nagrada Vladimir Prelog za organsku kemiju, koja se
dodjeljuje hrvatskim kemièarima mlaðim od 36 godina za vrijed-
ne rezultate postignute u podruèju organske kemije. Nagrada se
sastoji od diplome na hrvatskome i engleskome jeziku i novèanoga
iznosa, kojeg daruje Pliva. Dana je lista svih dobitnica i dobitnika
od uvoðenja nagrade (1996.) do 2008. (vidi str. 73). Bilo bi zanim-
ljivo znati što ti dobitnici sada rade?
Prelog je bio poèasni graðanin Zagreba (1989.), Sarajeva (1992.) i
Osijeka (1994.). Ulice u Zagrebu i Sarajevu su nazvane po njemu,
a u Osijeku je postavljena njegova bista uz biste Josipa Jurja Stross-
mayera i Leopolda RuÞièke u Perivoju hrvatskih velikana. Prelog je
dobio poštanske marke u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ali ne i u
Švicarskoj. U Zagrebu je 2005. preimenovana Kemijska i geološka
tehnièka škola, uz suglasnost Prelogove supruge Kamile, u Priro-
doslovna škola Vladimira Preloga. U okviru Društva diplomiranih
inÞenjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkoga studija, osnovan je
1991. Akademski zbor Chemicae ingeniariae alumni, koji od
2004. djeluje pod nazivom Akademski zbor Vladimir Prelog. Pre-
log je bio stipendist Hrvatskoga kulturnoga društva Napredak, kao
i hrvatski pisac Ivo Andriæ (koji je dobio Nobelovu nagradu za
knjiÞevnost 1961.). U njihovu je èast Napredak utemeljio fond za
stipendiranje mladih, koji je nazvan njihovim imenima. Autori su
prikazali i Milenijsku fotografiju hrvatskih kemièara i kemijskih
inÞenjera unutar Prelogova profila, koju je, na 100. obljetnicu Pre-
logova roðenja, snimio istaknuti snimatelj Šime Strikoman. NaÞa-
lost zbog zdravstvenih problema nisam mogao sudjelovati u tome
poduhvatu. Autori su takoðer spomenuli da je Prelog bio agnostik,
ali i to da je dobro poznavao Bibliju sudeæi po citatima, koje je èe-
sto rabio (str. 88).
U Pogovoru, autori su istakli da je Prelog, Þiva povijest kemije,
otišao potiho u povijest kemije.
Glavni dio knjige sadrÞi Izabrane èlanke (na 483 stranice), koje su
autori odabrali, dok se ostatak èlanaka o Prelogu nalazi na DVD-u.
Veæina je tih èlanaka dana na jeziku na kojem su izvorno objavlje-
ni, osim nekoliko èlanaka èija je engleska verzija prikazana. Jezici
na kojima su èlanci objavljeni su hrvatski, engleski, njemaèki,
èeški, španjolski, portugalski i francuski.
Taj dio knjige poèinje s kratkim èlankom iz 1951., naslovljenim
Vladimir Prelog, koji je tiskan u Journal of Chemical Education (28
(1951) 575) i koji je napisao Ralph E. Oesper sa Sveuèilišta u Cin-
cinnatiju (Ohio, SAD). U njemu je autor ukratko prikazao Prelo-
gov Þivot (tada je Prelog imao 45 godina), obrazovanje i njegove
vaÞnije sinteze do 1951. Na DVD-u su tri dokumenta ranijega da-
tuma, jedan iz 1940. i dva iz 1943.
Meðu prvim èlancima o Prelogovu Þivotu i djelu prikazan je moj
èlanak Profesor Vladimir Prelog, sudobitnik Nobelove nagrade za
kemiju 1975., koji je tiskan u Kemiji u industriji (25 (1976)
123–126). Zašto sam napisao taj èlanak? Kada je Prelog 1975. rav-
nopravno dijelio Nobelovu nagradu za kemiju s Johnom Warcu-
pom Cornforthom, oèekivao sam brojne èlanke o Prelogu i njego-
vu radu u hrvatskim znanstvenim i drugim èasopisima, ali ništa od
toga. Zato sam odluèio to popraviti priredivši èlanak o Prelogu. To
je ujedno i poèetak mojega zanimanja za suvremenu povijest
hrvatske znanosti.
Meðu izbranim èlancima vrlo su vrijedni èlanci koje su napisali au-
tori koji su dobro poznavali Preloga, kao Dumiæ i Kovaèeviæ, kao i
èlanci autora koji su poznavali RuÞièku i Preloga. Meðu onima koji
su dobro poznavali RuÞièku i Preloga svakako je i Rativoj Seiwerth
(1916.–2000.). Dumiæ i Kovaèeviæ navode u knjizi dio Seiwertho-
va èlanka Naši dobitnici Nobelove nagrade za kemiju – Leopold
RuÞièka i Vladimir Prelog (Hrvatski znanstveni zbornik 2 (1993)
107–123), koji se odnosi na Preloga, vidi taj dio èlanka na str.
177–186; cijeli je èlanak na DVD-u na str. 324–340. Oni navode
još i Seiwerthov èlanak naslovljen Prelog’s Zagreb School of Orga-
nic Chemistry, Croat. Chem. Acta 69 (1996) 379–397; u knjizi je
reproduciran na str. 379–397. Seiwerth je bio Prelogov doktorand
i s njime je sintetizirao adamantan, triciklièku kavezastu molekulu
C10H16, èija je uspješna priprava 1941. izazvala senzaciju zbog
toga što su je mnogi ugledni europski kemièari uzaludno pokušali
pripraviti. Zabavan je èlanak, koji su napisali pokojni Edgar Heil-
bronner, Catherine Maikoff i Foil A. Miller o glasovitim kemièari-
ma, meðu njima su RuÞièka i Prelog, i njihovim znanstvenim do-
stignuæima na poštanskim markama, vidi str. 435–445.
Autori su reproducirali moj èlanak naslovljen Dopisivanje s profe-
sorom Vladimirom Prelogom (Kem. ind. 48 (1999) 151–157), koji
reproduciran u knjizi na str. 362–368. U tome sam èlanku objavio
samo dio moje korespondencije s Prelogom, jer sam ispustio pi-
sma u kojima su spominjane Þivuæe osobe, osim moje obitelji.
VaÞan je èlanak o Prelogu koji je tiskan u Biographical Memoirs of
Fellows of the Royal Society (46 (2000) 443–464). Taj su èlanak
priredili Dulio Arrigoni, Jack D. Dunitz i Albert Eschenmoser, Pre-
logove kolege s ETH-a. Èlanak je bio naslovljen Vladimir Prelog (23
July 1906 – 7 January 1998), a objavljen je u Biographical Memoirs
zato što je Prelog bio vanjski èlan Kraljevskoga društva iz Londona
od 1962. Pretiskan je u knjizi na str. 370–389. Profesor István Har-
gittai je razgovarao s Prelogom u oÞujku 1995. i taj je razgovor ob-
javio 2000., vidi I. Hargittai, Vladimir Prelog, in: Candid Science:
Conversations with Famous Chemists, Imperial College Press, Lon-
don, 2000, pp. 138–147. Taj je èlanak pretiskan u ovoj knjizi na
str. 391–400.
Veæ sam spomenuo èlanke o Prelogu koje su napisali Dumiæ i Ko-
vaèeviæ. Ovdje istièem nekoliko njihovih èlanaka: M. Dumiæ, Obi-
tuary – Vladimir Prelog (Sarajevo, July 23, 1906-Zürich, January 7,
1998), CCA 71 (1998) A1-A7, u ovoj knjizi je dan na str. 301–310;
M. Dumiæ, Vladimir Prelog – A Nobel Laureate and a Teacher of
Generations of Croatian Organic Chemists, in Distinguished Croa-
tian Scientists in the World, Croatian-American Society, uredio J.
Herak, Zagreb, 2005, pp. 248–259, u ovoj knjizi je naveden na
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Kristalografska istraÞivanja u Hrvatskoj imaju dugu tradiciju. Po-
vod za osvrt na pedesetogodišnje razdoblje razvoja suvremene
kristalografije u Hrvatskoj bilo je predstavljanje sveèanog broja èa-
sopisa Croatica Chemica Acta, posveæenog 90. obljetnici Þivota
akademika Draga Grdeniæa 16. prosinca 2009. godine u Zavodu
za opæu i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-
-matematièkog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu (dalje: PMF u Za-
grebu). Tom prigodom je akademik Nikola Kallay2 uruèio aka-
demiku Grdeniæu ukorièene primjerke èasopisa, a prof. dr. sc.
Dubravka Matkoviæ-Èalogoviæ3 je govorila o znanstvenom opusu
akademika Grdeniæa. Autor ovog prikaza podnio je izlaganje u
kojem se osvrnuo na osnivanje i djelovanje strukovne udruge
kristalografa i neprocjenjivu ulogu akademika Grdeniæa u po-
lustoljetnom razdoblju razvoja suvremene kristalografije u Hr-
vatskoj.
Prof. dr. sc. Drago Grdeniæ, redoviti èlan Hrvatske akademije zna-
nosti i umjetnosti (dalje: HAZU), ujedno obiljeÞava i sedamdese-
togodišnje znanstveno, nastavno i organizacijsko djelovanje u aka-
demskoj sredini. Odgojio je niz znanstvenika na PMF-u u Zagre-
bu, znaèajno je pridonosio osnivanju i izgradnji Instituta Ruðer
Boškoviæ u Zagrebu, osnovao je i vodio Odjel za strukturnu i anor-
gansku kemiju u Institutu Ruðer Boškoviæ, Zavod za opæu i anor-
gansku kemiju na PMF-u u Zagrebu te Sveuèilišni institut za anor-
gansku i analitièku kemiju. Bio je rektor Sveuèilišta u Zagrebu i
glavni tajnik HAZU-a. Ureðivao je èasopis Priroda doprinoseæi po-
pularizaciji znanosti te djelovao u Hrvatskom kemijskom društvu.
Osnovao je i niz godina vodio strukovnu udrugu kristalografa, ta-
dašnji Jugoslavenski centar za kristalografiju, iz kojeg je osamo-
staljenjem Republike Hrvatske proistekla Hrvatska kristalografska
zajednica. Svojim predanim radom promicao je razvoj znanosti u
Hrvatskoj, te bitno pridonosio prepoznatljivosti hrvatske znanosti,
posebno kristalografije, u svijetu. Za svoj svekoliki rad D. Grdeniæ
je odlikovan najvišim nagradama, a njegova Þivotna djela Moleku-
le i kristali i Povijest kemije predstavljaju nezaobilazne sveuèilišne
udÞbenike, kojima æe se uskoro pridruÞiti i Anorganska kemija.
U knjizi Mojih pedeset godina kemije D. Grdeniæ potanko opisuje
svoja prva istraÞivanja u kemiji te odlazak na dvogodišnju specijali-
zaciju u Moskvu 1946. godine, gdje suraðuje s profesorom A. N.
Nesmejanovim, voditeljem Instituta organske kemije Akademije
nauka Sovjetskog Saveza, u istraÞivanju organoÞivinih spojeva,
kao i s profesorom A. I. Kitajgorodskim, voditeljem Rentgenskog
laboratorija u tom Institutu, u odreðivanju kristalne strukture tih
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str. 449–459; K. Kovaèeviæ, In Memoriam – Prof. dr. Vladimir Pre-
log, Medicus 7 (1998) 147–150, u ovoj knjizi je na str. 315–318;
K. Kovaèeviæ, Professor Vladimir Prelog, Mentor to Croatian Che-
mists, Chimia 53 (1999) 134–137, u ovoj knjizi je dan na str.
356–359; K. Kovaèeviæ, Nobelprize Winner Vladimir Prelog –
Teacher of Croatian Chemists, Kem. ind. 56 (2007) 109–113; pre-
tisnut je na str. 533–537.
Vrijedi još istaknuti èlanak Profesora Krešimira Jakopèiæa, Vladimir
Prelog i Zavod za organsku kemija, Kem. ind. 56 (2007) 95–107; u
knjizi je pretiskan na str. 520–532. Èlanak predstavlja vrijedan pri-
kaz razvoja organske kemije na tehnièkom, poslije tehnološkome
studiju u Zagrebu. Vrlo je zanimljiv i èlanak povjesnièara znanosti
Georgea B. Kauffmana, In Memoriam Vladimir Prelog (1906.–
1998.): Some Personal Reminiscences, The Chemical Educator 3
(2) (1998) 1–9; pretisnut je na str. 326–334. U èlanku je autor
ukratko prikazao svoj susret s Prelogom 1963., Prelogov Þivot i
djelo te jasno istakao Prelogove hrvatske korijene. Pri kraju Izabra-
nih èlanaka, prikazan je duhoviti strip naslovljen I ja Þelim biti kao
Prelog; vidi str. 538–544.
Ne mogu završiti ovaj kratki prikaz knjige Ogledi o Vladimiru Pre-
logu, a da oduševljeno ne spomenem majstorski dizajn knjige
SnjeÞane Engelman DÞafiæ i suradnike tvrtke LASERplus za krasan
konaèni izgled knjige. Knjiga predstavlja zaista uzorno djelo i sa-
drÞajem i izgledom.
Ýelim èestitati autorima profesoru dr. sc. Miljenku Dumiæu i dr. sc.
Krunoslavu Kovaèeviæu na podvigu, koji je rezultirao knjigom
Ogledi o Vladimiru Prelogu, što predstavlja vaÞan doprinos povije-
sti hrvatske kemije. Ne mogu zamisliti da æe biti hrvatskih kemièa-
ra koji ne æe posjedovati ovu knjigu.
Nenad Trinajstiæ
* Èlanak se temelji na izlaganju što ga je autor podnio 16. prosinca 2009.
godine povodom proslave 90. obljetnice Þivota akademika Draga Grde-
niæa i predstavljanja sveèanog broja (Festschrift) èasopisa Croatica Chemica
Acta Vol. 82, svezak 2 (2009).
1 Stanko Popoviæ, redoviti profesor na Fizièkom odsjeku PMF-a u Za-
grebu, redoviti èlan HAZU-a, predsjednik Hrvatske kristalografske za-
jednice.
2 Nikola Kallay, redoviti profesor na Kemijskom odsjeku PMF-a u Zagrebu,
glavni urednik èasopisa Croatica Chemica Acta, redoviti èlan HAZU-a.
3 Dubravka Matkoviæ-Èalogoviæ, redovita profesorica na Kemijskom od-
sjeku PMF-a u Zagrebu, dopredsjednica Hrvatske kristalografske zajednice.
